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 摘要 
 
在国企改革的进程中，薪酬改革最为敏感，关系到职工的切实利益，是人力
资源管理中矛盾最多、难度最大的一项工作，是国有企业改革中一个非常重要的
组成部分。可以说，薪酬管理的科学与否，决定着国有企业对人才的吸引力和向
心力，更长远地影响着国有企业的竞争实力。 
本文运用文献分析法和规范分析法，从薪酬管理的经典理论及薪酬体系构建
的基本原则出发，介绍了 A 集团薪酬管理工作的历史和现状，分析了 A 集团薪酬
管理存在问题，剖析了问题产生的原因，并表达了自己对于问题改进的建议意见。
全文分为五个部分。第一部分介绍了本文研究的背景、目的、研究方法等，第二
部分为本文的理论基础，介绍了薪酬管理的相关理论和薪酬体系构建的原则。第
三部分重点介绍了本文的研究对象A集团公司的基本情况以及A集团薪酬管理的
历史、现状、存在的问题和成因；第四部分，阐述了 A 集团薪酬管理进一步优化
的思路和具体措施。在结语部分，笔者对全文观点进行了概括和展望，并指出了
论文研究的不足。本文对 A 集团薪酬管理改进的实践进行了比较深入的思考，以
A集团为样本进行的薪酬改进分析对于相关国有企业的薪酬管理也许具有一定的
样本借鉴作用。 
 
 
关键词：薪酬管理； 人力资源管理； 激励 
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 Abstract 
 
Compensation reform as the most difficult job，is the most sensitive elements of 
HR management，cause it is in relation to the real benefits of all the workers and staff 
members, and it is a very important part of SOE reform. We can say that , it 
determines the attraction and influence and competition of  SOE that compensation 
management is scientific or not. 
Starting from the relative theory and basic principles of constructing 
compensation system, the author described the history and current situation of the 
compensation management of A group, analyzed the problems and the causes, and 
gave suggestions for improvement. This paper have 5 parts. In the first part, the author 
introduced the background and purpose and research methods of this paper. The 
second part is the theoretical basis of this paper, the author introduced the classical 
theory and the principles of compensation management. It described the history and 
current situation of the compensation management of A group, and gave the analysis 
of the problems and causes of compensation management of A group in part three. In 
the fourth part, the author elaborated the idea and specific measures to optimize the 
compensation management of A group. In the conclusion part, the author summarized 
the views of the whole paper, and pointed out the defect of this paper. 
The author gave a more deeply thinking of the practice of  improving 
compensation management in A group ,and it will also  have some reference for the 
improvement of the compensation management of other state-owned enterprises . 
 
Keywords:  Compensation Management; Human resource management;  
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第一章绪论 
第一节  研究的背景和目的 
一、研究的背景 
薪酬管理是人力资源管理与开发的核心问题，在所有的人力资源管理任务中，
薪酬管理是很重要也很艰巨的一项。改革开放 30 多年来，伴随着社会主义市场
经济体制逐步建立，我国国有企业薪酬分配制度也经历了多次变革。笔者所在的
A 集团，作为电力体制改革后成立的国有大型发电集团（2002 年 12 月 29 日成
立），2003 年以来，通过实行工资制度改革，确立了按劳分配、效率优先、兼顾
公平的基本原则，逐步推行了“岗位薪点”工资制（也叫岗位等级工资制），主
要特征是以岗位价值对应个人贡献和技能水平进而区分收入高低。期间经过一些
改革与完善，薪酬体系主要由基础工资、岗位工资、津贴、奖金、福利五部分组
成。企业薪酬制度在推行初期兼顾了不同群体的利益，起到了一些调动员工积极
性的作用。但随着市场化进程的加快，人力资源方面的竞争日益加剧，A 集团员
工对企业的薪酬政策也提出了更多诉求，开始更多关注薪酬分配的内部公平性、
薪酬水平的外部竞争力，特别是在地区、行业当中所处的位置以及绩效考核是否
公正、公平等。薪酬制度因此逐渐暴露出一些问题。 
近年来，为适应经济全球一体化，借助于股份制改革和建立现代企业制度，
政府提出了可以按劳动、资本、技术和管理等生产要素的贡献参与分配的原则，
在充分的市场竞争中加大了国有企业薪酬管理改革的力度，薪酬分配体系不断朝
更加合理的方向发展进步。在这一大的背景下，尽管 A 集团薪酬分配制度经过
一系列改革发展取得了明显的成效，但是薪酬分配制度适应市场化体制机制要求
的路程还很长，依然还存在不少问题，需要继续摸索和不断解决。 
二、研究的目的 
由于员工对于薪酬有着极大的关注和挑剔，在市场化改革不断推进的当下，
如何顺应潮流做好薪酬管理的改进工作是我国许多国有企业都在面临的重要课
题。因此，对 A 集团薪酬分配制度中存在的主要问题及相应对策进行一些探讨，
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讨论和构建更加具有激励和约束作用，更加适应市场经济竞争要求的薪酬管理体
系，是作为国有企业的 A 集团人力资源管理与开发工作的不能回避的课题，相
关探讨对于探讨我国国有企业薪酬制度改革也将具有一些现实和理论的样本作
用。 
笔者作为一名在 A 集团多年从事人力资源工作的管理人员，深刻的认识到：
企业薪酬管理改革是一个系统工程，也是企业改革的关键与难点之一，其最终目
的是通过设计、实施科学合理的薪酬管理制度和体系，充分调动国有企业各个层
面员工的积极性，激发企业员工的内在潜力，把企业高管、员工与企业的经营业
绩紧密结合，从而增强企业的竞争力，创造更好的经济效益。 
首先，薪酬管理改进将有助于 A 集团企业战略规划的实现。随着企业对市
场经济和全球一体化的认识不断增强，薪酬已经不仅仅是对员工付出的劳动给予
的补偿，更是对企业战略目标得以实现的有效支撑，员工在完善、合理的薪酬管
理制度下才能积极主动、全身心的为企业服务。 
其次，薪酬管理改进将有助于提升 A 集团可持续发展能力和竞争力：影响
企业持续发展能力的要素可以分为：战略、商业模式、资本、技术、信息和人力
资源等。其中人力资源是其中最积极、最主动、最有创造力的核心因素。通过分
析 A 集团薪酬管理方面存在的问题和原因以及解决办法，从而促进其激励机制
的改进和突破，进而更加发挥主观能动性，使得员工、高管和企业的利益更加紧
密的结合起来，使企业保持活力和竞争力。 
第三，薪酬管理改进将有助于 A 集团吸引优秀人才、降低人员流失率。任
何一个企业想要发展，都离不开优秀的人才。不论是人才的引进，还是人才的保
留，都离不开完善合理、有竞争力的薪酬管理制度。 
第四，薪酬管理改进有助于和谐企业的构建。对于员工而言，薪酬不仅仅是
自己的劳动所得，它在一定程度上代表着员工自身的价值、代表企业对员工工作
的认同，甚至还代表了员工个人能力、品行和发展前景，而且薪酬激励能够从多
角度激发员工强烈的工作欲望，成为员工全身心投入工作的主要动力之一，如果
能够真正发挥好企业薪酬管理这个杠杆的激励作用，就可以达到企业与员工“双
赢”的目，形成和谐的劳动关系，进而促进社会稳定。 
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第二节  研究方法 
一、文献研究法 
A 集团作为国有大型企业集团，在企业薪酬管理方面的改革与国有企业的改
革是同步的，国家从 1978 年开始就对国有企业职工进行了身份界定，配合着国
有企业改革的各个阶段，国家层面和学术界对国有企业薪酬管理进行了长久的关
注和研究，并产生了一系列的研究成果。本文在研究之初，运用文献资料查阅法，
查阅了中国知网、万方数据等学术类网站的各类研究资料，侧重关注了 A 集团
同类型国有企业在薪酬管理上已有的理论研究成果，结合自身的多年的工作经验
和观察实践，对这些研究成果进行认真而系统的梳理和甄别，形成了自己的论文
架构和研究观点。 
二、规范分析法 
本论文对薪酬激励所涉及的相关理论进行了系统的介绍，有公平理论、需要
层次理论、“双因素”理论、期望理论、人力资本理论、战略薪酬理论，在此基
础上阐述了薪酬体系构建的几个原则，通过对基础理论进行规范化的分析与阐述，
为全文展开提供了理论支撑。 
第三节论文框架 
本文主要由五部分构成：第一部分为绪论，介绍了本文的研究背景、研究目
的、研究方法及整体框架，第二部分是本文展开研究的理论基础，从薪酬、薪酬
管理、薪酬管制的基本概念出发，介绍了薪酬管理的相关理论及薪酬体系构建的
几个原则。第三部分介绍了 A 集团的基本情况，梳理了 A 集团薪酬管理的历史
及现状，并详细分析了其薪酬管理存在的问题及成因。第四部分在以上分析基础
上，给出了 A 集团薪酬管理改进的思路和建议。第五部分是结论和展望，对全
文观点进行了归纳、总结和展望，并指出了本文研究的不足。 
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